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A school for nurses in order to achieve through the undergraduate teaching 
evaluation and teaching information management system of the realistic need, bought 
for modern teaching into the teaching management information system, realize the 
teaching information management modernization, but for student status management 
of educational administration system in use process also has many problems: many 
functions of the system is mainly aimed at most colleges and universities of 
requirement and development, is universal, not according to our actual functional 
requirements to design, and personalized demand is not enough, difficult to meet the 
management of school, multi-level multi-type teaching object, under the background 
of the student status management system is developed. 
The thesis firstly summarizes the background of selected topic significance, the 
research and application present situation, the research content and the main work, 
then this article is based on B/S architecture with software engineering method has 
carried on the business, functional requirement analysis to system, gives the student 
registration management, management, information management, student status 
changes rewards and punishment information management business flow diagram and 
data flow diagram, and data flow diagram for the data dictionary; According to the 
requirement analysis, system design is given in the system total H chart and flow chart, 
the system total H the division of system function module are given in the figure: 
registration management, graduated from different dynamic management, information 
management, rewards and punishment information management and systems 
management, function module design is given in the registration management, 
graduated from different dynamic management, information management, rewards 
and punishment information management function structure diagram and flowchart. 
According to the data flow diagram of data file database design are given, including 
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模语言(Unified Modeling Language, UML),UML 是一种基于面向对象的可视化图
形建模语言，用于对软件系统进行说明、构造和文档建立。Booch 在 《The Unified 
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